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В умовах переходу об’єднаної електроенергетичної системи (ЕЕС) 
України від ринку єдиного покупця до ринку двосторонніх договорів та 
балансуючого ринку електричної енергії є необхідним підвищення ефек-
тивності вирішення задач планування режимів ЕЕС. Вихідною інформаці-
єю для цих задач є результати короткострокового прогнозування сумарно-
го електричного навантаження (СЕН). Таким чином, задача підвищення 
точності та надійності результатів короткострокових прогнозів СЕН є до-
сить актуальною. 
Останнім часом для вирішення наведеної задачі широко використову-
ється математичний апарат штучних нейронних мереж (ШНМ), зокрема 
мереж типу багатошаровий персептрон. Ці мережі характеризуються ви-
сокою апроксимаційною здатністю. Однак, на сьогодні існує небагато 
праць, у яких наведено ґрунтовний аналіз переваг та недоліків класичних 
і новітніх методів прогнозування СЕН, і ще менше – праць, де проведено 
порівняння результатів прогнозування, що отримані різними методами 
із використанням єдиної вибірки вихідних даних.  
Робота присвячена вирішенню задачі короткострокового прогнозуван-
ня СЕН ЕЕС на основі ШНМ типу багатошаровий персептрон. В резуль-
таті проведеного аналізу вихідної інформації сформовано вибірки даних 
для навчання штучної нейронної мережі, визначено її оптимальну архітек-
туру для короткострокового прогнозування СЕН. Оцінка ефективності 
мережі проводилася шляхом порівняння результатів отриманих із викори-
станням аналогічних вихідних даних на основі розробленої в Інституті 
електродинаміки (ІЕД) НАН України адитивної математичної моделі СЕН 
(табл. 1). 
Таблиця 1 
Результати прогнозування СЕН ЕЕС на період з 18.02.08 по 24.02.08 
Всі дні ШНМ ІЕД 
Середня похибка, MAPE |%| 1,95 1,88 
Максимальна похибка, |%| 8,1 5,51 
Відповідно наведених результатів, запропонована ШНМ поступається 
за точністю адитивній математичній моделі СЕН, розробленій в ІЕД. Од-
нак, беззаперечною перевагою моделі прогнозування СЕН на основі 
ШНМ є простота її побудови та практичного використання.  
